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ABSTRACT
Osteoartritis adalah suatu gangguan persendian dimana terjadi perubahan tulang rawan sendi. Perubahan-perubahan pada sendi lutut
ini dipengaruhi oleh berbagai faktor resiko diantaranya kegemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara
kegemukan sebagai faktor resiko yang diwakili oleh Rasio Lingkar Pinggang Panggul dengan derajat nyeri pada penderita
osteoartritis lutut. Penelitian dilakukan di Poliklinik Bedah Ortopedi dan Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Zainoel Abidin Banda
Aceh. Metode penelitian bersifat studi cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan
melakukan wawancara terpimpin menggunakan kuisioner WOMAC yang dilakukan selama bulan September 2014 sampai
November 2014 dengan 36 orang wanita sebagai sampel penelitian. Analisa data menggunakan chi-square. Hasil penelitian ini
didapatkan bahwa penderita OA yang mengalami obesitas sebanyak 26 orang (72%), dan yang Non Obes 10 orang (28%), derajat
obesitas ditentukan berdasarkan RLPP penderita OA. Sedangkan derajat nyeri yang ditunjukkan oleh penderita OA yang obesitas
berupa nyeri berat sebanyak 15 orang (57%) dan nyeri ringan 11 orang (43%), dan pada pasien non obes didapatkan nyeri berat
diderita oleh 4 orang (40%) dan nyeri ringan 6 orang (60%). Dari hasil penelitian didapatkan tidak adanya hubungan yang
signifikan antara rasio lingkar pinggang dan panggul dengan derajat nyeri pada pasien osteoartritis lutut (p >0,1).
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